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Suzana Pešorda
XV. državno natjecanje iz povijesti
U Trogiru je od 9. do 11. travnja 2014. održano XV. državno natjecanje iz povijesti, 
učenika osnovnih i srednjih škola. Trogir je grad u srednjoj Dalmaciji, kojeg su osnova-
li grčki kolonisti u 3. stoljeću prije Krista. Zovu ga još i Grad sretnog trenutka, zbog 
kipa grčkog boga sretnog trenutka Kairosa, koji je pronađen u gradu. Romaničko-
gotička jezgra grada jedna je od najočuvanijih u Europi, te je uvrštena na UNESCO-
ov popis Svjetske kulturne baštine.   
Škola domaćin bila je Osnovna škola Majstora Radovana, čiji su se učenici i 
djelatnici pod vodstvom ravnatelja Vilka Stojana pokazali kao izvrsni organizatori i 
ljubazni domaćini.
Svečano otvorenje natjecanja održano je u kongresnoj dvorani Hotela Medena 
u kojem su bili smješteni sudionici natjecanja. Sudionike natjecanja pozdravili su: 
predsjednik Državnog povjerenstva za natjecanje Mladenko Domazet, ravnatelj 
Agencije za odgoj i obrazovanje Vinko Filipović, ravnatelj OŠ Majstora Radovana 
Vilko Stojan i dogradonačelnik Trogira Radovan Slade Šilović. Svečanost otvaranja 
popraćena je prigodnim i lijepim scenskim i glazbenim programom učenika OŠ 
Majstora Radovana.
U četvrtak, 10. travnja 2014. otpočelo je natjecanje u dvije kategorije: pisana 
provjera znanja i samostalni istraživački radovi učenika iz povijesti. Nakon pisane 
provjere znanja bilo je organizirano razgledanje grada Trogira uz stručno vodstvo, za 
nastavnike i učenike.
U poslijepodnevnim satima za učenike i mentore bile su organizirane terenske 
ekskurzije u tri grupe. Jedna grupa išla je u Solin i razgledavala starohrvatske spome-
nike, druga grupa u Split u Muzej hrvatskih arheoloških spomenika i Dioklecijanovu 
palaču, a treća grupa u Kaštela. Svi izleti bili su poučni i zanimljivi.
Natjecanje iz povijesti ima dvije kategorije. Prva je pisana provjera znanja za uče-
nike osnovne (7. razred i 8. razred) i srednje škole. Odvija se prema skupinama: 1. 
skupina - Prapovijest i Stari vijek, 2.skupina - Srednji i Rani novi vijek, 3.skupina 
- 18. i 19. stoljeće i 4. skupina - 20. stoljeće. 
 U večernjim satima objavljeni su i službeni rezultati natjecanja prema skupi-
nama. Državni prvak u skupini sedmih razreda je: Josip Imbrišak, iz OŠ Ivanska, a 
mentor je profesor Nikola Puran. U skupini osmih razreda državni prvak je Branko 
Šego iz OŠ Ivana Mažuranića iz Vinkovaca, a mentor je profesorica Ivana Velić. U 
prvoj skupni (Prapovijest i Stari vijek) državni prvak je Filip Medak iz Gimnazije 
Metković, a mentor je profesor Jozo Jurković. U drugoj skupini (Srednji i Rani novi 
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vijek) državni prvak je Florijan Zagorščak iz Gimnazije Matije Antuna Reljkovića iz 
Vinkovaca, a mentor je profesorica Anka Tomić. U trećoj skupini (18. i 19. stoljeće) 
državni prvak je Petar Havliček iz Srednje škole Augusta Šenoe iz Garešnice, a men-
torica je profesorica Milka Prodanić. U četvrtoj skupini (20. stoljeće) državni prvak 
je Ana Krce-Ivančić iz Dubrovačke privatne gimnazije, a mentorica je profesorica 
Katarina Capor. U pisanim provjerama znanja nastojalo se odmaknuti od puke fak-
tografije i ispitivanja činjenica, pa su zadaci ispitivali više razine znanja. Učenici su 
u pisanim provjerama znanja pokazali zavidno znanje i povjesničarske vještine, što 
pokazuju vrlo visoki postotci riješenosti testova za sve skupine.
U kategoriji samostalnih istraživačkih radova najboljim radom je proglašen rad 
pod naslovom „Condura Croatica. Gajeta ili ratni brod?“. Rad su izradili i predstavili 
učenici Ante Lucin i Lujo Stanišić iz Gimnazije Vladimira Nazora iz Zadra, a mentor 
je profesor Igor Artić. I ove godine samostalni istraživački radovi učenika bili su se 
vrlo zanimljivi i kvalitetni. Detaljan uvid u rezultate natjecanja možete naći na web 
stranici Agencije za odgoj i obrazovanje i web stranici škole domaćina.
U petak 11. travnja bilo je svečano proglašenje pobjednika i zatvaranje natjecanja. 
Za izvrsnu provedbu i organizaciju natjecanja ove godine uvelike je zaslužna tajnica 
povjerenstva, viša savjetnica iz Agencije za odgoj i obrazovanje gospođa Loranda 
Miletić.  
Čestitamo svim učenicima i mentorima na postignutim rezultatima i zahvaljuje-
mo se gostoljubivim domaćinima.
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Konačni rezultati Državnog natjecanja iz povijesti, 
Kategorija samostalnih istraživačkih radova – srednje škole
R. br. Naslov rada Autor/ica Mentor/ica Škola Ukupan br. bodova
1
Condura Croatica. 








Osnutak Rovinjskog Sela 





Srednja škola Zvane 
Črnje, Rovinj
178







4 Dnevnik Andrije Junkovića Karlo Mak Božica Petrač




















Kraljevska velika gimnazija u 


























Povijest mode u Zagrebu na 
prijelazu iz 19. u 20. Stoljeće






























Vrelo starih sportova u srcu 
Podravlja: Olimpijada u 
Brođancima
Roberta Zorinić Vedran Ristić III. gimnazija Osijek 133
11





Domagoj Sremić Gimnazija Sisak, Sisak 133
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Državno natjecanje iz povijesti za osnovne škole
7. razred
R.br.









1. IMBRIŠAK, JOSIP OŠ IVANSKA IVANSKA 7 PURAN, NIKOLA 47
2. BARIĆ, KATARINA OŠ BIJAĆI KAŠTEL NOVI 17 TROSKOT, SEBSTIJAN 44














OŠ VOLTINO ZAGREB 21 SUČEVIĆ, MAJA 41












OŠ HINKA JUHNA 
– PODGORAČ





IVANEC 5 JAGIĆ, SUZANA 35
8. ŠPIRANEC. KATJA OŠ TRNOVEC
TRNOVEC 
BARTOLOVEČKI
5 MOHARIĆ, SANJA 35




ZAGREB 21 PERVAN, SLAVICA 33
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VINKOVCI 16 VELIĆ, IVANA 49




TROGIR 17 ŠIMIĆ, MARIJANA 44















ZADAR 13 PAVIĆ, IVANA 42
5. VUKOVIĆ, BORNA OŠ MLADOST ZAGREB 21 HUTINOVIĆ, JASMIN 41
6. KRAJAČ, LUKA OŠ MEDVEDGRAD ZAGREB 21 FIRŠT, MARTINA 40




8. DRAKULIĆ, LUKA OŠ LUKA SESVETE 21 BRDAL, ŽELJKO 37
8. TOPIĆ, KATARINA
I. OSNOVNA ŠKOLA 
DUGAVE
ZAGREB 21 ĆAVAR, ZRINKA 37
9. PECIK, VERONIKA OŠ SVIBOVEC
VARAŽDINSKE 
TOPLICE
5 MILIĆ, DAVORIN 36
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Državno natjecanje iz povijesti za srednje škole
Prva skupina: Prapovijest i stari vijek
R.br.












METKOVIĆ 19 JURKOVIĆ, JOZO 38
2. JEPURE, VIKTORIA, MIA
GIMNAZIJA JOSIPA 
SLAVENSKOG




















ZAGREB 21 GRGIĆ, IGOR 27












8. RUBES, FILIP SŠ JSTREBARSKO JASTREBARSKO 1 VREŠ, GORAN 25




SPLIT 17 MARIN, IDA 21
11. BABIĆ, JAKOV V. GIMNAZIJA ZAGREB 21 RENDULIĆ, VLATKA 20
12. ŠKRLEC, BORNA XV. GIMNAZIJA ZAGREB 21 GOGIĆ, PETAR 17





SLAV. BROD 12 JONJIĆ, DRAGO 6
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Druga skupina: Srednji vijek i rani novi vijek
R.br.












VINKOVCI 16 TOMIĆ, ANKA 48








4. PETROVIĆ, ANTE I. GIMNAZIJA ZAGREB 21 MENDUŠIĆ, IVICA 42





OSIJEK 14 PANDŽIĆ, MARIJA 39
7. LASIĆ, PETAR II. GIMNAZIJA ZAGREB 21 ŠUŠAK, KATARINA 38
8. SLIVAR, LUKA SŠ AUGUST ŠENOA GAREŠNICA 7 PRODANIĆ, MILKA 36















SPLIT 17 JURKOVIĆ, RADOSLAV 9
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Treća skupina:18. i 19. stoljeće
R.br. Ime i prezime učenika Ime škole Mjesto Br.županije




1 PETAR HAVLIČEK SŠ AUGUST ŠENOA GAREŠNICA 7 MILKA PRODANIĆ 43
2 IVAN BORNA NINČEVIĆ
GIMNAZIJA 
KARLOVAC
KARLOVAC 4 NATALIJA JADRIĆ 41





















ZAGREB 21 IGOR GRGIĆ 39
5 FRAN PAVKOVIĆ IX. GIMNAZIJA ZAGREB 21 JOSIPA MALČIĆ 38
6 ANAMARIJA GALOVIČ SŠ KRAPINA KRAPINA 2 DANIJELA PAVIĆ 37
6 MATEJA ŠUMIGA SŠ IVANEC IVANEC 5 MILENA BOLČEVIĆ 37








VIROVITICA 10 HRVOJE DRVENKAR 35
8 VEDRAN GLASNOVIĆ
IKG S PRAVOM 
JAVNOSTI
OSIJEK 14 MARIJA PANDŽIĆ 32
9 PETRA GRUBIŠA III. GIMNAZIJA SPLIT 17 NIKICA KRNIĆ 29
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Četvrta skupina: 20. Stoljeće
R.br.

















ZABOK 2 PETRAČ, BOŽICA 39
3. TKALEC, ANAMARIJA I. GIMNAZIJA VARAŽDIN 5 HORVAT, SINIŠA 38
4. PALE, TONKO XV. GIMNAZIJA ZAGREB 21
 NALETILIĆ, 
ZDRAVKO             
37
4. CRNKOVIĆ, ANA GIMNAZIJA BJELOVAR BJELOVAR 7 ŠTIMAC, MELITA 37


















DONJI MIHOLJAC 14 FALAMIĆ, ZVONIMIR 32
8. PERCAN, MATEJ
PAZINSKI KOLEGIJ 
- KLAS. GIMNAZIJA 
PAZIN SPJ
PAZIN 18 BOGEŠIĆ, DANIEL 32
9. TODORIĆ, IVAN III. GIMNAZIJA SPLIT 17 KRNIĆ, NIKICA 31












KOPRIVNICA 6 AČ, IRENA 13
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